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ABSTRACT
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan jenis rizobakteri pemacu pertumbuhan tanaman dan jenis varietas
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Benih Jurusan
Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh. Penelitian dilaksanakan dari bulan
November 2018 sampai Februari 2019. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok pola factorial dengan 2 faktor dan
3 ulangan. Faktor pertama adalah jenis rizobakteri (R) yang terdiri dari tujuh taraf yaitu R0= tanpa rizobakteri, R1= Azotobacter sp.,
R2= Necercia sp., R3= Pseudomonas capacia, R4= Pseudomonas dimuta, R5= Flavobacterium sp., R6= Bacillus firmus. Faktor
kedua yaitu jenis varietas (V) jagung manis dengan dua taraf yaitu V1= varietas F1 Talenta dan V2= varietas Bonanza F1.
Parameter yang diamati adalah bobot biomassa akar segar, bobot biomassa akar kering, bobot tongkol berkelobot, bobot tongkol
tanpa kelobot, dan potensi hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan rizobakteri berpengaruh sangat nyata pada tolok
ukur biomassa akar kering tanaman, bobot tongkol tanpa kelobot dan potensi hasil serta berpengaruh nyata pada tolok ukur
biomassa akar segar tanaman. Perlakuan jenis varietas berpengaruh sangat nyata terhadap bobot tongkol berkelobot, bobot tongkol
tanpa kelobot dan potensi hasil. Terdapat interaksi yang nyata antara jenis rizobakteri dan varietas terhadap tolok ukur bobot
biomassa akar segar tanaman.
